










Daftar Pertanyaan Kepada Pihak BMT 
1. Bagaimana sejarah BMT Ki Ageng Pandanaran ? 
2. Apa visi dan misi BMT Ki Ageng Pandanaran ? 
3. Bagaimana struktur organisasi BMT Ki Ageng Pandanaran ? 
4. Apa saja produk BMT Ki Ageng Pandanaran ? 
5. Apa saja persyaratan untuk mengajukan simpanan di BMT Ki 
Ageng Pandanaran ? 
6. Apa saja persyaratan untuk  mengajukan pembiayaan di BMT Ki 
Ageng Pandanaran ? 
7. Bagaimana alur pembiayaan di BMT Ki Ageng Pandanaran ? 
8. Berapa nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Ki 
Ageng Pandanaran ? 
9. Bagaimana contoh perhitungan bagi hasilnya ? 
10. 2% dalam pembiayaan  itu maksudnya bagaimana ? 
11. Berapakah anggota BMT Ki Ageng Pandanaran yang melakukan 
pembiayaan mudharabah ? 
12. Usaha apa saja yang rata-rata di miliki oleh anggota yang 
mengajukan pembiayaan mudharabah ? 
13. Pembiayaan mudharabah berkisar dari berapa ? 
14. Seandainya anggota dalam menjalankan usahanya mengalami 
kerugian dan tidak bisa membayar angsuran pembiayaan, 
bagaimana tindakan dari pihak BMT Ki Ageng Pandanaran ? 




DAFTAR PERTANYAAN KEPADA ANGGOTA YANG 
MELAKUKAN PEMBIAYAAN DI BMT KI AGENG 
PANDANARAN 
1. Siapa nama ibu/bapak ? 
2. Dimana alamat ibu/bapak ? 
3. Apa pekerjaan ibu/bapak ? 
4. Berapa penghasilan rata-rata ibu/bapak perbulan ? 
5. Sejak kapan ibu/bapak menggunakan fasilitas pembiayaan 
mudharabah BMT Ki Ageng Pandanaran ? 
6. Apa alasan ibu/bapak menggunakan pembiayaan mudharabah ? 
7. Pembiayaan yang ibu/bapak peroleh digunakan untuk apa ? 
8. Apakah ada peningkatan pendapatan bapak/ibu setelah 
mendapatkan pembiayaan mudharabah di BMT Ki Ageng 
Pandanaran ? 
9. Apakah usaha bapak/ibu mengalami perkembangan setelah 
mendapatkan pembiayaan mudharabah ? 
10. Apakah ibu/bapak mengalami kesulitan dalam 
mengelola/menggunakan pembiayaan tersebut ? 
11. Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai pelayanan pihak BMT 
dalam proses peminjaman sampai pencairan dana ? 
12. Apa saran saudara untuk pihak BMT ? 
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